





roccdimicntos oeita L-ovona 
ido w-ñd^eáits r iteftrcs; 
no espomme que los minche y 
cion. auknip ne^dp^i^lniánoit&è Jâpil reí-
puefta de la Declaración que hizo á Rey Chriftianif-
fimo> publicando iagucrr&aíJfley r¿vátro Señor, y à 
me pareció foHcitar que 
noailre de aquella 
mvbknin-
cniacfiaQoc 
^ . O K f ^ R M SYS MÁS 
€8£JÍ 
£jpana* -'; 
n a. rué .5 en meo es mi* 
. en c¡uc los autoros de la tuina de 
' la dudad de krufaien les vendían 
a dinero la permiísiea de gemir, 
y fígniñear el fentmiientodcfn 
: •; . 'áclohóon* Mas.laoprcfsion.dc 
4nje%G5 v f̂lalloSjO.SIP.E.es raLqne conuicne que fu 
•fomos tgda&lpis;injuftidás / -y tirania del.Dsrc,étor de 
v.utí|TarV;plyptad; ?- fin que nos fea permitido que íc 
;jdckúbr8.ía^nienpr fenal denucftrodolor.menò.í.qac 
-con pcligro-de vnB-feaerie violenta, • E 
cien me obliga a ocultar mi nombre à 
lo ae dcclaralle les .precipicios a cae nos arrobef-
ta 
ta vitima locura ¿el GardeiiaJ ic RidicHctn 
dcfnada, acalmarla.coa guarniciones ̂ ni artifícios: 
y aísknto por principio innegabl^que el peor y .rm-
sfon 
atas: y nepi 
licidad de nueilra vida, efas 
a amen comer» yui gara cacar a otro 
le defer caçado. Las mi ferias defte genero 
dieron à conocer à los mas" pücftosairazí 




(m¿in&Kí> y 'à parecer 
do dcfta ckncia, Skucfc infaliblemente deftc Aiio« 
nía 5.quc. es impi 
cargo eftà el mane 
ueden hazer yerro mayor , que ponerle en neceísi 
iaG,.de te .que día es todo e 
y 
los vnos deios 
al fin para queje nos dio. Si todos los Eftados efíu-
itiefaaen pazvran dichofo feria el mas pequeno, co^ 
nio el mas grande 5 y tan contento eftuuie-ía yo fien-
éo 'vaífaUa del Rey ue Guinea como del mayor 
Monarca^e1 mi 
ianque ícysdeíi j. que no dan 
à fus Armas que Ja dilatación de ius-Eftados»y que 
crcen̂ que han empleado bien la vida, quando mue-
ren por aaer acrecentado alguna cofa si dominio 
de fus íuccífores Eñe defatino es ^merros'efeufa-
oleen los PrirKÍpcs Chrifíianos porque es.cotai-
nKnte opueftp a fu Religion y tienen cabeça de 
fuíglefia a quiei 
nedor de íus difereocm > m nega 
r o ¿ las violencias y iaipiedades, que cada dia expe-
itamosentrenofotrosj L : r ' 
ich Ac A P yi.i« 1. 1 11 's" ' Will 
tefiasdcks-c?.rcâs que íe'-k,-dGrkiea„s 
••title âdrà íir J --• 
íà -̂f febre tan-bncn-ptindpi-
ft liegi-íkà content* cada vno- d 
^íCoBiéntarfccoalo-que Dios b-
que alj 
neccflifiO- tencriò tado-paia -pot 
- D^fpucs que-H 
toridad entre/ 
quirííKeilífeias "ücea^f&e jllzgadô ¿Ignodc 
formado de pobrcCapilteq eaGai-dml 
•íá inmos:talidád-íió:aimas fmo que perex-
ri'na5que para 
«^•fet5ÍtgüCíCOxrn-biá¿L,^—. ~ ^ • • 
rasy ̂ ááiünat'mufkosiprétátos de emp-rendcHa; pa-
ta lo qualm primsi: i i^ar comcHcb pcríiiadiendoa 
b;.por graaíolda 
r̂endc a; par 
pueril, que aperas podia 'ha^ei.diiliacion de Cetro 
àcaiía /y-por cfte engaño Se oD^gosílalir raerá de 
Francia/y apor^rCe entre las manosk!e Princ^^" 
clirangeror-i qacbuuicran podido diuidir- y deí] 
efteRcv-noJabrácaran m g ^ g c a n o n . Poca-dei-: 
pueszdofo dc<j|^S9SM^Saa'(v.y^0 ^a fa^n4sl 
Eey«d¿Inglatef!a;j erártnas- bicft^ifto^ucél'cfelas-
damas de Paris, liizq todo quantolc fue pofiibiepa -
radeíTabrilIej y lo.cpafiguio tín biçn j.que ofendido 
bolaio a yeagarfè;5V-y a a í s ^ í r a r ' ^ 
rios con vna tan, 
daitfcdeftateoipeâad, fue peí 
tades y. franquezas 
K eynSí'y de mílituir a precio de dinero mas de vein-* 
té mil nuêuòs Miniíxrps, que no tienen-otro exerci 
^finoíacar con urania, y pormenor de! pobre 
•lo que-.diero» por mayor por fus oficiasfal 
iv:\ú de Richelieu. En tanto que acieñauamos 
embaraçados en efta rala obra 5 el Encerador pi-
dió aíPu^ue.de Manttia^^que lepreftaífe el oraeha-
denal ,cmpeñó a aquel Duque a que reufaífe elre-
coirocimicíKO a que era obligado, y a nofotros a af-
íKliíle.con gente, y dinero-iên vñ.tiémpo que í ran-
cia fe hallaua en eftado de tomar las arm a.s,-para' de-
fçndcrfc delas ip^f ic ione^y qtras opréísionts que 
hazia-efte ívíioíítro. T al Duque de Sai: 
fazon abíciiutauicntc neceífario.para facili¡ 
cerro qut queríamos dar ai Duque de Ifc 
Cardenal C ^ ^ n \ A \ A urcs&iwr&wzA'* ir» 
;>ftad a desar el campo Ubre a la§ Vgonotes 9 y paf-
& 
lar los- montes eh vna {Izcíi, .queín lâ fortuhã ? que 
lios ha fâUôrG<:idô fiernprc mííâgtofamcatc, las me-
uesfòlasbafttoatiaiicshazeriiéK Y^éfpues àt auer 
coftadb>€-fta querdltf*-Frauda los exércitos y cm-
p.cnqs que ftiàbo^y las vexaciôncs, que ha fido fuer 
fa.hazer à codos Iò*-JEâáíos del'-'Rdynó , para que 
¿uuitfe <roB^e cómribuir a; eftos gaííos; 
' -rHáfeadéíe Frância exaufta de codo püntodc ge^ 
té y dinero pata acudir à eftos •cxtraordinarios^rro-
j^mienro^rfel C^rdená!, obligo á Monfmf à que fc-
gçndã" ve? fe^vãlteffe de-Principes eftrangeros. Y pa-
ra que toda Eur^pa>tuaieife-roas" razoo de aborrecer 
a nucftros procedimienco's.y ligarfe fcóncr'a aofotros» 
difpufo^ueyucííra Magcftad apriíionafFe aia Reyna 
íPinadre :,y dandocaúfaaeftálaftimada Princeíadc 
inifcarjComo lo hizo 9 t&cãafm enganir fus guar-
dasj.y açogeríe al Pais Eax'o 3 f cuitandd afsi los tor^ 
mentos que Ia eflauan preuenidús por Fu^perfeaui-
dor, : - . ' " 
Âuíendo V.M.deFufteníar vn exercito poderofó 
çaítalia, y fortificarfe, y tener tropas bañan tes d en-
tro de;fus Prouincias para Õblrgar a qselos pueblos 
Fufran pacientemente todas las extorfioo'cs de Ri-
chdieu,)' cfbt en defenfa contra los partidos que pu-
diera- kuantarxkníro dei- Reyno iaproferipeionde 
Ja ReinaJu madre, ydcMonfmr. Richelieu para 
darnos nueua obra en quècnrender, declaro , fia ne-
.edsidadja guerra ai Emperador - y al Duque de Lo-
ien^y fe obü^o a aíFiñir con gente y dinero al Rey 
de 





Lorenajò en Alema 
fie fino dé te laí 
ue haze masara 
.A 
O 







ies,y creíamos que era impoísible.que el 
íípudieífe adelantarfe mas, y que Dios nos hada vna 
gran 
:nai5nos vidíemos libres clcI;hcnios to* 
con la manó, que ha paíTado adelante; y ha he-
cho publicar vn mouimiento general, mandando à 
todos los fubditos de V M. fin alguna excepción, 
€jue hagan guerra al Rey de Efpaña,)- a todas las tíer-
¡ue con que leusntar y mantener quatro 3 o cin-
¡lie ¿a i i i 
- y -
otes, ni que 
y ores'p 
monies, enqueauiamos i . . . 
vna paz eterna entre eflas dos Gbronas, Y uo ft 
.eçcrVna-pazrjinaB 
mos , que hazcr^acj-maefTe otrrmejor dé nueüas 
diuiíionesjynueuosrencuentros. ^Quandó cuuiera? 
des i Señor 5fuerca con que obligar a que los Efpa-
íioles no hizieílen la guerra , ni . por efto fe mejora-
ria fu conciencia, ni les hariades mas fieles.-oofer* 
«adores de los fiuuros tratador Y fi'-jvueórainten-
ción, es : qui tall es los medios para que nunca os 
puedan inuad i re s neceííano ocupar enteramen-
te fus Eftados 5 y los de fus confederados, que es ío 
mifnió quedezir,qiic<:onuicn$fugctallotodor por-
que conforme a la difpoíkion de las. cofas defeos 
liempos? veeiEos, que vn 
i haze lo oue e 
Malardo; que hecho pedaços \ 
tronque le he 
tiempo sua Du-cna "paz, níJUC nos quiere iiarciv,at'-
denâlfiDrcreiKÍemospoper à Eípañaen cí lado, que 
no Düeda iamas.hazern 
ÍUÍ le CD 
don de nueftros vkimos .tratados , y dar a encen-
der las razones -que teníamos de quexarnos 3 y o-
frecer , que -de nueflra parce fe cumpliria con lo 
Gue .eflamos obligados juftificandonos delance de 
Dios j y del Mundo de todo lo que fe nos pudiera 
hazercargo: yenefte cafo tut 
acudir 3 las armas. fi los Eípañoles 
con lar 
meralíegsra eíxas CLU 
tes canias. Y d ten 
grana 
nai. cie-
los Nuncios de fu San ti J;,d, para moftrar que ha he-
cho rodólo q deuiapornovenira eftarrotura ,esde 
la naturaleza de ías alegaciones que hazen íosque 
quieren autorizar vna tabula de los Manuícriptos» 
que dizen que tienen eníus Bibliotecas. Su Santidad 
fulinina aitanienre contra noforros^y dize ? que el 
Cardenal le amenaza con que defmcmbrarà cfte 
Reyno d; !a Igleíia Romana , finoipriiaks armas 
contra ¡a oaia •ee.,Aiiítna 3 y_ imo entra en d par-
tido del Rev de 7 
arena al nucuo 
Çití j anca , y naze 
deílruir el nia-: 
trimomo de Monfiur. Eftas fon las propoficiones 
de paz, duecl Cardenal propuíb a. los Nuncios del 
-ap- > y el teftimonio que d Papa da de la. buem- fee. 
in 
I S 
x£eueo>que ci ̂ arüenai aicaamiduc cn materia: 
( jmo examinar ias raz 
haveria menos odióla -j y que cl déte. 
cho .de haberla eftà fièmprê ¿c parre de aquellos qi 
principio ft gouieman todos, fegun fu ambición 
fequcnciadtfto el Cardenal quiere perfuadirnos^que 
laíbfpecha dela grandeza de Ja Cafa de Auftriale po-
ne en neceísidad de venir a ella rotura? y que la Fran-
cia eftariamuy mal gouernada, fino cntraíTe en re-. 
zdo.de vna tan gran potencia^diziendo 3 que es fuer-
cabufeartoda íuerte de expedientes para-teduziria 
a imsbaxos quilates.En fin cila inmeníà politica quie | 
xt enfenar - qnenoay Monarquia en el mundo, que I 
pueda cfperar tener paz con las otras, fino íe reda- | 
zen todas a vn mifmo punto ^ yavn miímo grado | 
de fuerça, y que la mas flaca debe fiempre eftar dn ¡ 
acción 5 y batir el hierro para enflaquecer ala mas 8 
tuerte. Se, que efta regla es ei punto mas dçlgâJo de ¡ 
los que íe pican de entender la cifra de Eftadò : mas ¡ 
yo los tengo por fumameme ridiculos > pues fegun | 
eíta razón obligan a todo el genero humano a ocu- | 
parfe inccííablemente en la guerra, fiendo impcfsi- f 
j MUV lamas llegue el caio delta feualdad^ necc 
c las Soberanías para mantenerlas en paz. 
por la miíma razón mnguilo puede tomar ias armas. 
J 
le oblu 




to del Principe pueda de ordinario hallarle pre 
las "ias partes de fu Hitado 5y 
uen con facilidad a qualquier li^ar 
niot LasProuincias que necefsitan de fer 
das por otro,dan mas de 





tiene gente 5 y 
Monarquía del mu 
or 
en las Hmonas , 
mm 
excedido alo aueia 
cabeca de yo ar: p* 
uCndo ei General el atoia del exercito 5 conuiei 
me ieDUcaaver > 
o *. -gero que 
3. en ks I n 
cuino , y Dicn re 
en que fe hai 
'ineneitercrroicar 
i 
, la gente que 
lar las iTouincias dei-
A H pCrfona para la agncuKuia : y ei cl 
a Alemania 5 Italia > y Flandcs, ia 
que necefsira de que todo fu comercio Tea 
de fus limites ? y con moneda descobre, 
puede haz cr mas temida a Efpafia c% t&á 
^ das Jas tierras que 
raímente a todos los Êftados, y vaífaílos del Rey 
,ít tí. 
antes 
CL para < fea 
as que ie 
catíos i y con capa a en 
ir a ios os 
ramos d£Ciai«^ ?. 
l ía aorafetrabaiaua en 
, y-de Milan j pero defpues 
que esa ellos a quien principalmente fe quiere ofen-
der, y que no fe in ten ran las otras Prouincias fino 
por llegar .a fuya 3 los que rehufaiian los tributos 
ordinarios, los ofrecen voluntariamente extraor-
dinarios j y no fe habla entre ellos-fino d e-poner fe 
en eílado de bazernos Ja guerra y de que refucite 
ladiciplina militar que es meneftet para eito j dcípetr 
^ tando dd fueño en que Ies tenia el repofo de que 
^gozauan en fu tierra. Los que conocen el interior 
:de Efpaña fe conforítjaràn conmigo 3 en que el oía-
. y or daño que fe 
* J - i ^ ~n—.; 
is* u a tus naturales 5 "es3 
exaries coníujnir en Ias d 
nenca :ntr 73,1a C 'Y á 
: fehallaua entre ellos quien quifieíTe tomar las armas 
a le oiuer 
íINacion a^íu mcímacion ocntoia , y aciconnati 
n vn tiempo 3 que por 
fierra ^ es menífter que todo el pueblo general-
PAentc 
para íuitent; 
m m ^ W ^ q̂ s ciCardcBalíi-osharechadoacueftas-
^ífífekfufim.tãfe i j fítí mas .ncccfèidâcl.qiíeteiier' 
• ' ^ ê ^ i t w . â e ^ . M ^ ^ ^ eftacoiífu-
^ ^ | ^ ^ c c ^ ^ ^ ^ t 0 , ^e ^ a naalos. defigniòs. 
"$:|Êl>-gptbaztrHoS.para fiçmprc irreconciliable 
« ó i í c l ^ c y E f p a ñ a s. 05 íiâ hecho' - declarar ^ que 
i t o i o t o à t c c f t à z c l ò f p ; de Ia prõfperidad dc vuef-
tras accbBeSjíino:qac• cambien es enemiga de la per-
fòaaje V.Mageftadimal: ppdrà deflear vueflrasdefdi 
ciiascoraprehcadc'rcn ellas a la Reyna fu herma -
na. intre: losEmperadores antiguos no he hallado 
mas que vno que aya tenido la virtud de amar à 
fas parientes 5 que rcfide folo en los particulares; 
pero, to'dos los Principes- de la Cafa de Auííria 
los. aman, apasionadamente.. Y aísi es -neceífario 
que el Rey de Efpaña fe opuficraal natural*y ala 
coftumbre. de todo fu linage para aborrecer a 
quien es. por despartes fu cunado. MaseLmiíle-
rio deña perfuaííon confifte en hazer que aborrez-
cáis , y repudiéis^ ía.Reyna ", ^fsi porque no 05 de-
cíate las maldades enormes del Cardenal , como 
para defpacharos al otro mundo en tacando de 
vos lo que pretende- de vueflrofegúndo matrimo-
nio. Y el otro medio de qiie fe vale es, iros difpo-
Biendo a.lleuat pacientemente la perdida de M o n -
fiur3diziendoosaíla: oreja-OÜC el Rey de Efpaña eílà 
de. inteligencia, con el para, hazeroy. jnorir.» que es 
lo-intimo;y verdadero^ ddkafo.-,. y la intención del; 
Maniíiefto,, 
m w' q. re iiaqeruicto.ei ^arcienair 
•pTeito.xa©í-&cy ae bipana 
l i t ".priii'apaiaiCBt^-en ía'"-tfxõrradon -que V'-.l 
haz'caIosHaraenc<íS.deiãcudireI yugo de a^id 
lea râcios 
lazer^poripstrapajos y ineor 
:o por cxcclcñciay por fobrcnombte lo 
dize, y todos fus Parlamentos lo han verificado» 
nos na.iiamosabíueitos^e la -
y fidelidad que deuemos á V Magcfed, porque 
nunca vaíTalloshan fido tan afligidos y violécado^ 
o meias d c 
I .Reyno perteaccS a:¥:Mageftad por cocratos r'cci-
I procos^por losqu:" 
I roha> con 
I giosjd Cardenal los ha puefto à toctos en 
olaiufticiayd^ftrúiedólaReligiõ; 
mi 




u íüaa; hazen la guerra por 
igion .delasheregiasdc los 
* à mí ver ^ ay mayor ra-
ana: ios "Flamt neos 
es ? y de 
na a COK?, QC 
3 y no coman ¡as Armas fino es pagados, 
y comodidades de tas tropas q 
les degetfden.Nofotros fufrimos todos ios maní 
rios y tormencos imaginables ? por fatisfazer ias 
es j y otras cxtratiagancla» del 
Í0^ nnpfi/^n nnr r\c\v ín r> 
eciaracionayamos 
demos y deuemoshazer para falir de íii tirania \ y 
queriendo fer tenido por el mas prudente de los 
liõbres3y por elmejoí Miniftro , haze femar pu-
bíicamete à V Mageftad el derecho que cenemos 
para no obedecer deaqui: adelante las ordenes q fe 
diet re 5 
e las i 
dar efeíauosa los Reyes, fino Padres al pueblo 3 y 
juíto, 
reos S I R E,C|Lic i 
b'i c de íalj uiiitando ea c{l.o los 
eynar, ¿ ai 
lar el 
ucítroprccíeceíTor Fiüpo Auga í lo , quc-au 
er lavf iadedoslujás del Rey don Ah 
la <juc tema mejor nombrev 1 
apsrenccmence hermofa j virtuofa 3 perfuadidosa 
que el nombre lo comprehendia todo: pero mas 
I Marias fe hallan en los lugares del vicio?que en las 
lias: v fe exptfim'entá * que la mayor parte. 
Jos hombres quiere que ̂ íe les de el 
m 
virtuQ3opucfiaal vicio , a que fon mas dados. Si 
V-Mageftad íeíiruiera vna vez de distracarie, eícu 
chana los gemidos y laftímas deru Pueblo,y cono 
cería, que nada ai mas mjufto que lo que fè lehaze-
fufrir debaxo de la autoridad de fu Real nombre* 
Todos 105 renglones defte Manifiefto fon o-
tras tantas prueuas pu'ulicas de la imprudencia 
del Cardenal El quiere perfuadir à los Flamen-
cos > que no le obligo a librarlos 
a: 
'l y que no deífeamas Que lu Ji no o 
t^nte, iespiaeo para deípues ac auer tacui 
yugo,? que fean feñores de fu Republica, rehenes, 
l para aííegurarfe, Pemanda nueua es pedir cau* 
i qqq a aquellos á quien fe quitan las cadenas 3 y las 
' en que no parece que m ú quien quiera 
* ' " ' . "e 
^ íenar mejor nueKras cortejas a lo " 
et A c v ü o 
n 
ermc ais. !5axo,y q en mg 
¡oroGo 
fia podido por infamar à V , M . (dê q cl faca 
inâdíríe s 
1̂  
5̂ no ai quecoaíiderâf-en'Ias impiedades q hizkroi 













âFlâmdes rodos los ânoi pars 
ProumcíaSjno jnos^tíiibajíftarítOj que .nostegamoj 
ciocietnueno amero, m tupiéramos conocer de 1 
a ayudalle a recuperar algo de Io q auemos hecho 
perder3particularn)ence fi vieram os q no tenia fuer 
cas bañares para defender el reft o ^cõ vn pequeño 
íbeorro q podemos continuar fecretamente a los 
Olandefesjocuparemos eternamête todo el poder 
fpaña en aquel Pai&3 y paífaremos alégremete 
os en nueftras cafaŝ quando Dios 
oiuernos a erabiar la jufticia a ellas, 
Efte Manifieftoj q es eñrauagante en rodas fu 
ales rianiencosac 
i: ^ q ei i\ey de üipana quiere nazer 
rmas inruortaL Siendo aisi ^q no ay 
niño que no fepasque aquel Rey ha emhiado muí 
poco ha mas de feis vezes a Olanda para acomo-
dar efta difereda5ofreciendo paradlo mucho mas 
lo que fuera razo: y el Cardenal por la exorbi-
tancia de fe promeífas ha eftoruado eñe golpe, 
emboando à Char^afe 5quçlo tra^b por el con los 
Eftadosi à riefgo defer echado al agua mas de 
meneos fe èuuierã de amotinar por eítaPlí s 
armas, claro es qfuera cfto conibidarles à armar-
a 
fe contra nofotros. quc fomos la Câufa priacipal 
de que la aya alli 3 en qucfe^ucde ver la prudencia 
de los argumentos de nueftro grao Cardenal, 
Vna de las pieças masndicubs, y ffias extraor-
dinarias defta Dedaracionlcs la orden que da Vue-
ftra Mageflad, o por mejor dczir > el Cardenal con 
fu nombreiporla qual manda a todos ílis^aífallos 
que hagan la guerra ú ^ey de Éfpaña 5 qi^ es y na 
cofa imponible, y vn modo de proceder tan da-
fiOÍb^quc los malcontentos en virtud defta paten-
te pueden armar para qualquier defignio que 1 
pareciere a propofito,.cohcLprcteftò dçhazcr 
guerraa aquel Rey. 
En el fin defta obrafemueftra3 que todo el es 
vna cofa de burla. Lo. Principes Chnftianos,que 
ierefueluenahazer guerra, parahazerfu partido 
fauorablc acoftumbra cerrar fus Manifíeftos, 
jurando, y proteftando 5 que para tomar la 
han fido obligados de la razo.El Cardenal,© V. 
por el acabad fuyo proteftando delante de Dios, 
que en cafo que los Flamencos no vengan a rea-
diríe de fu voluntad,/ nos obliguen a hazerlo por 
vencidos, V. M . recibirá vn mui grã difeufto.Fuer 
razón para combidar a los otros 
aproeueavucftrasacciones/y finalmente inucncio 
lignadel autor 
La vanidad del Cardenal fe defcubre en die 
^lanmcito-por'tantas partes, que cs lap 
-iHas.Pei'o para mofrrar que c\ quiere, qucíunoni 
:o-cn"loí 
tj3 que 
ás cofas de la guerra, en efta dcclaràcion 
txcciicióñ deüa graBcte obra 3 fin mzcr mención 
de los otros oficiales defte Eftado mas que en tér-
minos general empara q fe vea que a el folo le toca 
mouer el reftó 3 y que del fe han de eíperar todos 
los buenos fuccífos2y fm el no fe haze nada. 
Vengamos aora, fi'fois feruido SI R E 3 a exa-
minar las califas., que el Cardenal ha publicado en 
tila declaración que han mouido a V.Mageftad a 
no poder dilatar mas el rompimiento de Coro-
na a Corona con el Rey de Efpaña. Lo primero 
intenta hazernos creer 3 que la antipatia natura! 
entre eflas dos naciones es tan fuerte, que es impof 
fible que la vna pueda fubfiftir fin la ruina de la 
otra. Los antiguos Inglefes quando tenían guer-
ra con nofotros, hazian pintar figuras feas y tor-
pes para moftrar a fus hijos nueftras imágenes 5 y 
acoílumbrandolos con tiempo à aborrecernos 
y enfenandolos a dar de puñaladas a citas figuras. 








Syfac otras accipnes? 
y no vomitara 
cnciaies 
t parte ac- cu 
es.EíCaí 
Eípaña, oca 
de .Efpañá , para juí^ficatfe de las prcueocioncs 
que fe haz en en fadefeníàjnoeflàn mezcladas con 
amargura, y eftra uagancía^hablaii de V. Ma^efta^ 
con el miímo refpeto que pudiera vfar al rr'as mr)-
ckfto Frances:)' no culpan mas que a los malos ^ . i 
niftros de Sas deíuenturas que íucederàn a róda la 
•Europa porefterompimientb. Yoquiero^que fea 
verdad^quc los Efpañoles deífe^n agregar ia Fran-
cia a fu domí eo5 por con 
ido en lo 
,y tratí 
jurado los vnos aIosotros8.Y fi hiruieramos de to 
mar las armaspor efta cania, jamas-Ias deuieramos-
¡tmc-
; ra; vez, y me-paf tet, q u aígui 
, en ninguno, pudisi 





le todo eJ Mundo, les es común con 
bien feria para el genefo hurnano^que Dios fuge-
tafle a todos los hombres debaxa de vu julio , y 
fantojví enarca. Masfi Moyfcs, que í thazia obe-
dezer délos ckmentos,noÍb pudoconíeginr^uz 
go3 que ei Rey de Efpana haría gran error en in-
bien jo que t; -nçicort?. reflexion ha hecho el Car-
knal fobre los accidentes de ios Eftados, fi tema 
el Rey de EÍpam dure hafta que cDmpreheiv 
;1 Mundo fáltale de alegarnos alguna 
profecia de Merim paramouernosconcite ora-
rulo. Todos faben> que quien quiere leñantar de-
msfiado fu cafa, abre ios cimientos de fu caula: 
las coías tienen limites ciertos ? de que no es per-
rpitido paífar ; y alii no me perfuado a rezelar, 
ue cahinanoi. 
etoo qu 1 p \ r p f l , snimal de ios m3s haces 3 y 
tímidos ^entregó aRonia3 cabeça del Mundò. í 
vnexercito, que ün 
ne ccnoqtío qucay muchos lances y p ig ros 
que paífar antes de llegar a fer fefiot' úd Mundo $ 
ccnfiguieíie tcndriâ g 0,3] O Ci 
o largo ncmpo. 
o a parte cilas aprchenfiones quim: 
alo ( cas ae 
anojes dieron 
con la ArmacM de los Inglefes: y eíios 
í t e n r o , cumplieran con 
Jian nazer para 
que contra nuefiros trarados hemos dado con-
tinuamente a los Okndefes. Gomoqaiera. que1 
fea, el Duque de P^oanhâ publicado, dmerfas ve-
zes ,.queauiendo pedido dinerosa don Gonçalo 
deCordouaj a quien le ajuían remitido para o i r 
fuspropoficionesje reípondiojque no Tos tenia? y 
que quando los tuuiera > quifiera mas morir 5 que 
tos para aquella la raí ta el 
libras mzo capitular tan promptamente a los Re-
lig!on2rios?mui probable es, que no tenían gran 
corrcfpondencia con las minas del PotofuY quaa-
0 
mejantes punturas, por no defeubrirnos^y llegar a 
uiero que tengamos interés en la confer-
Vi'v j3 i t 
;más éúcú'tíitíc'h 
q para^Bè h r_ ripüiéüc los & 
fi kafâftcndádelosaliacios vna caû -
tofe j í ipíBpimiemo con los Efta 
ps |0êíia?CH la inúafion , á a 
feia querella fe hizieífe guerra en todo 
¡üe por medio dp los aliados de nuef-
ios Iiafta los vkimos fi-
nes, üc ia tierra, ucaon yana s impertinente y 
cruel o , ^ . . . 
Segun da íélicadeza de las máximas ffaHu-
cas deâe tiempo , podemos eftar zeloíos de qtie 
los Eípañoles ayan ocupado la Baltélinatyde la 
inifma manera de lo que pueden conqmftar ca 
laslndiâs; Masnocompreheado por dondíeftà 
Francia obligada a hazerjes guerra luego quee-
Mos la hazen a otrosr No tenemos mas ínteres eu 
a Baltdina 5 que priuaf x l a Gafa de Auftriade 
as comodidades que puede facar, fin que poda-
. f rjgi 
pata cerrar todos ios otros paffqs, que pueden fer-
nen negocios eftos Principes, E l tratamiento que 
Inc (Zn ~r 




•gaciaa-r|çibid0.de;,0|t;ô^ -¿aó -íacándo mas pto-
ueclao defiid-stóBfeqpecI tftibaraço delpaíTo, r 
comumacion -de Ja genix -del Rey de Efpana 
con la del Emperador Todos los que cargaren 
el difcurfo en lo ^uehazemos por efta cauía^ pp^ 
dràa dezir, que aos hemos adelantado a quantos 
políticos ai en e! Mundo 5 pues ppr cerrar va paf-
fo can apartado de los limiccs de Francia ? y a don* 
tkfe ha de ir por 'tantos peligrosjuos obligamos 
a manteiier para fiempre VP exercito en pie 3 y ém-
fciar aueílro dinero a vna parte de donde ao lo 
podremos recobrar por ningún genero de.tomer-
cio. A la verdad s yo eftraño mucho efta locura: 
porque íi hemos de hr^crlomifmo por codos a-
quclios paíTos que nos fon de mayor importancia, 
ferà mcneftcr poller exércitos en todas ias aberro 
ras de Europa.Cree el Cardenal que acierta, quan-
do haze alguna cofa extraordinaria. Si dura mi i -
cho tiempo en el puefto en que eítà , introduzira 
traer guantes en los pies, y - capaíOs:ci>lás manos* 
Si aukmos de hazer guerra en Italia , no auia pa* 
ra que temer, que el Rey de Efpaíia embiaífefus 
tropas a Alemania^ni que el Emperador,. ^ iet ie-
ne tanta caufa, y comodidad para dar fobreTran-
cia , vinieíTe a Italia en bufea nueftra. Y quân-
dolohizieia afsi a pudiera alómenos drfponerlo 
mejor, 
En quanto aks quexas que da el Cardenal > del 
- - C ' 
1$ 
tàâmí^mlmía qmãBtíqm-dQ Saboyâ-hartd-
bl-do delasIfp.aooks mieotfastitaoa dc partc-dc 
Franca: tienea lasEfpanotes'fòbráda razoe dc 
dczir,que ha fido t̂ratado peo?-de Franccíc* micri« 
fras sftaoa de- parte Efpaña. Y fi el Cardenal 
qocdáfC èa.pie,{cra cofkmaj pofàblcsqnc 1c haga 
^ ¿ • p ^ a e cat^fefáicyW'Aflafiueua1 confedera-
am^mí^üknióíc ¡mm et-Duqoe dcSaboya vni-
do coiiTaa deftas dos Coronas, fino para hinchir 
el campo de batalla, y bazer guerra a la otra. Y es 
cofa de pocofefb -ejuexarfe dc ao recibir güilos de 
aquellos a ejuien fe faazen peíar es-
"Entrelas dornas cauías que han mouidoa V 
MageÉad a ¡aenemiftad, y rotura contra Efparb* 
k^cuema el Cardenal1 í-que cinco vezes han inci-
fádoalDu^aede Lorena a que tome las armas 
coñraFrawia.Málaíálfa es para dar buena fazon a 
elle Maiiiíie!to5 y ̂ ue íca bien admitido-entre los 
Principes Chriftianos., nombrar en el al Duque de 
Lorena tñ elle Princip e ha armado , cinco diferen-
tes vezes Contra Francia,^ como fus tropas 3- ni 
vnafoía vez ..han comido vn pol la de los nucí-
t r o ^ auiendo' tanta cantidad, dcllps en nueífras 
alHtis-?, Y porque mien tras eftauamos- ocupados 
fobire.lá'lodid^genitalia no- hizo, alguna' de-
monâracion: de fu-màlayoluntad?: Porque tenim-
áo, la primera vez aMoníini: en füi tierras ,,t£abaj b 
unto paia^olucrlc a V . M . y diuertixle: para que 
iio'fixiáeífe..dt cabeça, a los defeontentos en oca-
fiOD 
J^t .^àe ,M Bmrxaí^fcaáas'.Frouincias de Frâii-
ciajeihjmnm^ fd^x^xéíc opiiíicra a las conca-
fiones <icí Gardeiial Riclicliea ? y porque 
quando. Moníiur entró la fegunda vez en eñe 
Rejna > y tenia tanta tiecefsidad de gente de 
guerra ^/para fortifícarfe contra quien le per-
íeguia 3-ei Duque de Lorena ao je aísiñio coa fus 
tropasr 
Todos íàben 5 que irritado el Cardenal 5 de 
que Monfieur huuicíTe preferido a Madama fu 
muger a la viuda del1 miferabie Gombalet > buf-
eo todos los medios pofsibles para tener pretex-
to de acabar con eñe Principe. Y fimlnaentciha-
llando nueftra foldadefca toda buena acogida en 
fus Eflados 5 y fabiendo el Cardenal, que teaia 
algunas tropas para ¿efenderfe dé los Suecos, h i -
zo que las a cometieran de repente , con que d.ef-
hizieron parce delias: rompiendo el derecho de 
la hofpitaiidad para tomar efta ocafíon 3 y dar a 
entender a los poco noticiofos, ò mal informa-
dos , que ei Duque, con fetecientos3 o ocho-
cientos caualios queria deshazer nueftro exer-
cito , que era de treyntamil hombres. Y hecho 
cito le pidió cafi todas fas plaças fuertes en de-
pofito , que aora poífeemòs , como adquiridas 
por derecho de guerra. Y para tener color con 
que acabar con eñe Principe^ (comolo hizo) le 
obligo a n o armar mas contra los Suecos 3 pro? 
metiendo defenderle , y ampiarle de fus inua* 
C 2 ÍIO-
y en si mumo 
cosfaqucaiTcniy qocmaileoa 
ñar al Duque 3 dexanioíe 
páraric. - Put{lo<cn;efta necefsidadfe vio 
o aísnnoster-
cios^quando el,Cardenal h i n q u e Yueftra 
fed le âcometicífe con todas, fu^fuecças > 
o 
idas contra e 
Jer ; 7 1 
hermanad las obligaron, a ponerfe en cob 
Èttntre.eftrangero 
de. RithelicUs en fu: Manifíefto, 
y 
íire-
lentçs vezes contra nofotros: y eílo para obligar 
mas aEfpaña a. layengan^a,y fatisfacion deña in -
juria. N o fe haría vn lobo ridiculo fi efcuíandoíe 
de auer, comido vna oueja , dixefle que lo auia h e-




embiado de Dios por acote y pefte.de 
como io áeJ 
m&'m :Àm mas1 «efís1 Vw€r-sit0s-a-tî !̂̂  
a ar íacaiamientOíy-cuipar m 
I i flic "'Ccii&tlc en lã cá 
Os ut,y no pro-
UCDiO. 
j qtre el Car-
os 
5* ••'. 
qtis'go dtgâele acommnâfan-coiíToíos mi l <s-
en fia.deftierro^ fia caufà, con la Reyna-Madre« 
-yíâ$ que cl Cardenal difpooia de Francia 3 como 
à c hazienda propia > y que fa mira era .perdera 
- ' f t j à * «94a la Cafa -Real, y oprimir-e! Efta^ 
d a . Y aísiauiendo Cardcnál preuenido todos 
fcs-^aminos-por d-ànde Monfiur os pudicífe ha--
%ez%bct losiiOTHbles deiigniosdefu enemigo^ 
"íue-oBligado a ^enir 5 y exponer fu perfona, y 
.procurar^ derribarlos adherentcs del Cardenal 
para poder llegar a los pies deV.M.o aloxarfe en 
algup rincón defteReyno, y obligarle a capita* 
]aciones 3 y. daros con eft o ocafion de abrir los 
o jo^y hazeros ycr el peligro en que Vos,y vuéf-
t fo Reyno fe hdlauan. De que fe figsUe , que v i -
niendo Monfiur 3 Francia para bien vniuerfal, 
todos los Francefes eftarrros obligados^y debe-
mos mucho a íosxjue bafauorécido fus intecos* 
lYquexampnos deque el Rey de Efpana, que-co 
aociael rencor del CardenaL permkieífe , que 
. Monfieur éntraífe tan mal acompañado en vna 
parte adonde corria tanto riefgo. Si Efpaña hu-
uierá quericio valerfc defte Principe para nueftro 
áaño3nole diera lugar de capitular por efpacio 
de mas de diez y íeis meies con elCardenaÍ3ni de 
ir libremente por "todas partes adode queria Pilo 
íans, cuyo-vnico.fía era hallar a^quie vender afc 
aa ío , gor^ílab.lceer fuiortuna co e! precio defta. 
pañoksLínas que quitar de filiado ¿"Pilorans 
cjuien todos fe rezciauai^y ñingun hombre 1 
rada quena afpend£i\òi 
ran gouçrnado cópx 
CandenaLbaftauales tenet à Moniieur pan 
car eBírcuofoíros ks facciones que quiíid 
da vm podrá hablar dellck como íe pátccierc: 
pero no probar,quc ¡amas ávan hecho cofa mía-1 
me?para dilatar tu Eftado» Tuuicron ai Rey de 
Inglacerra mucho t ienípo en fus manos , en 
quienpoder executar alguna acción de la eícue-
la de Maquiauelo > y efiauan con noticia de que 
fe burlaua dclIos*quando pidió íkencia para bol-
uerfe fm efectuar los tratados; y no dexaron por 
boluiera al mundo .Teniendo Monficur en fu fe-
güito y familia dicz>b doze penfioí 
dcnaljq no tratauan de otra cofa3^ 
des3y boluer a fu amo a la carnicena(como en c 
feto lo hâ hecho) ios Efpañoües guardar 
dadofamête eí derecho dehofoita 
querido poner en contingêcia,qfe p.erdieífenlos 
Paifes Baxos, que hazer la ni£nor cofa que pare-1 
fe ye, que el Cardenal no nos dà a entender furo 
quimeras, y cofas fupueftas 5 para atraexnos a ̂  








ta ia/a ia _ ns, como 
S.eyimdg EfpanSj vncílrahermana. Toda Fraa-
aíahayiftoqaãtoe- ^ 
sérosla abocceccr.: 
díasGentiles-horabrí m H ' 
que no quiíieroi^contra 
poíicipncSjque fe iiolgai 
à&ks zn.yn tiempo, .que hjVdiiiQnm la entrad; 
tablar libremente,YArvi^i 
guc ten jadesidcl-niâspcrfido; de tôdos los bbav 
| íes>Ea ^^^jtQcaafJos- .d^mas. í f i i ^ p e s ^ l i í 
^ngTC:31?ceí|i ^ue el-Gar<ienal efttr.de/oíciinafi'br 
ra-qae &ffifdi'áa-ft^. mènos-ícníí&lc al pueblo ^ 
entantolos ^ui^rejpíamecicnddcsfaífameti- ' 
te.feaHañca son Vu^tea Coronan pata tcnerfos: 
jrç en ^atçe adarrdfe los pueda- haiiar^and 
pienfan, que cLGatd^nal 3qüc ha-engañada 
todo el Mandó, 5 Quiere ííacíc deaigiàR^j fren-
:tb eftar {obre todõs y j no^rc^ 
feguto mientras ^ q u i S 
tenga' poder , y autoridad - para • hâztúç aíüfti^ 
.No: haHaria (efero eftà ) mas apretada' vnzow 
lain pm\ 
panolcs-que el intento que tenían de pstuenir-
B0sv cdütoioreíidre -naeílra' Otítu&ct&n-: íá r. 
pacecemequeefte defigoio nofolotñh multmt 
r'obadoj fina que de nioguna r 
obar.- -Alcgaíe, que ocho mil? 
auianeneargac i'síettat 
èiteFranda:: 
y las tropas: del.Dqqpe". Carlos.- de iLore-ña pz 
'3* . . . . 
-:-otra/.Eftc âpàmm del Piinclpc Tomas me pa-
dece miif mal proporcionado -a* lás" fuerças in-
« t so t t s '<k-i^cftro fkcyúOsj que1 era mutfo 
_;iôasi"acC€Í6rio- cn^Flâtidcs, -que para deftinar* 
leu dar principió a tan gran obra. Las tropas del 
©u4üe. 4c t ó t e m -ño eftànâ fuekto de Efpaña^ 
i ¿ tenemos razón de- querer,vengarnos contra 
Ifpafioleipot'lo^. "daiiõá^úcfòfpechàòsos noŝ  
han de venir deíla parts.; Igual t ú on Ceil ¿iremos' 
' fnJbmárlosa que' venganaicparárc l dano que 
ci granito t i z o en los frutos, y cl de los nau* 
£ragk>s'> que las tempeftades cauíaron a nucí-' 
f rosvaxeles* Si alguno ticne derecho para to-
ldarlas armas contra noíbtros de fu propio rao-
tiuo5y por impropios intereífes, hemos de con-
feí&c 5 que es el Duque de Lorena 5 -al qual 
füuiera por maLaconicjadorfiauicndp de in-
tentar recobrar:fu Eftado s adonde eftà deífea-
do de fus pueblos, y adonde fia le ha de afsiftit 
toda Europa, vinieíTe a picat vueftros iegiti-
mos váífallos,.con los quales no tiene corteípoíi 
dençia. 
Pefpuçs de todas efks alegaciones imagina-
¿ a p o n e n la toma de la ciudad deTreueris^y 
" de fu ArccbifpO) como por caufa principal deííc 
4cfordcn generaLdiziendo^ue efte accidente ha 
echado el fello a la refolucion del rompimiento 
contra los Efpáñoles.EiCardenalnos haze rarif-
üinos en nueftros difcürfos^qukre que no tcnie-
do 
i r 
:¿ó ácrcchõ ninguno íobre la ciudad 5< -m-Pais dc 
Trcueris, que de- tiempo inmemorial cfti de* 
baxo déla protección'de Efpañrjpor la apro-
uacion y ruegos del püebloayamos podido, de^ 
baxo de color de vna conueniencia del A r ç o -
bifpo 3 echar de allí el prefidio ETpanol j malera -
rany Taquear el Pais y que no fea permitido a 
los Eípanoles recobrar por armas lo que fe les 
vfurpò con ellas? y que el Arcobifpo de Treue-
lis pudieífe difponer de fus rentas, y hazien-
da.como bien le parecieífe. Cofa cierta es, que 
fiendofu tierra de la Iglefia3toca al Cabildo^ 
y al Pueblo eftoruar que no difponga delloe^ 
perjuyzio de fus fucelfores 3 creciéndola razoa» 
que cenia efte Pais de aborrecer la protección-
del Cardenal, por. fer el principal autor r y ^pa-
trocinador de los Suecos, cuyo fin es la deí t ra i -
cion de la Religion 5 que profeífan los de T re -
ueris 3 y la ruina del Imperio , de que, ellos.fçm* 
vn Eleítorato. Y f i es verdad j que la intención 
del Cardenal de Richelieu no era otra fino am-
parar eftas tierras de la inuaíion de losprotef-
tantes, no auia para que. quitarles a los Efpa-
íioles que tenían ú mifmo defignio: pero fi los; 
juzgaua flacos, podíalos darfocorro. Enlb quo: 
toca à auerfe apoderado del Ajrçobifpo^ aLPa-
pa.y al Emperador les pertenece cjueno le haganí 
agrauiooHemos hecho por el quanto debiamos,-
pues ei prefidio en quien ñaua, no k h a hecho» 
in-
-ti KejiiOjgor librar ai . 
M g ã d è s á íacrificarrids a iodos fus apetitos, ni i 
i áñtcs de-lia-
ÍI IÍ-IOS, n i 
;íib7põrtó l i t ó o s córiíukañ,-{i el 
•UMSki por IááíaríñaS,:é5 may Of 5qué .€Í q,iiépó« 
G'inos^uecfl-a clarear 
^aí jünoip-ues .no tüá"en-':ítrtiiarió ¿nfregárnos-
íé^Bftadòs. Yveòíque-cl^pédirle-iÃSr ^tierra gc-
rkrúfCñtiáiipó'qúc la Francia cííà-tàrfflaca••"por" 
Ja-sm&cfeas farigriá-sqrréxrf ella-há-lftclié-tVCár-
ééü n ó's-pe'cFrá^piicr ã píqiic clè^rdcría.Bieii 
líc&jpflà la prótecciah deTrcaerS'fpcro efíp es'fi 
jmpicK 
^::-Êij Càrácnd-mèzcla cantidad de maios ter1 
xbiâps. <jae Jíaatèíftdo l(>s-í,fpanoks,pàratftabfô-
ccí el ódfo'perp'emó^ qoequiere mantener entre 
d í a & d o & C o r o n a s M a s ' los hombres de buena 
TiSàdcfcubriràn 3 que' fon corao las alabanzas de 
lo$> vandorcros-j^qpc'paréec atiet obligado a yn 
Bo'mbre quandaüá lematâf tcmmdoleen fu po-
der.. 
En primer íugâr. cuenta la generoíídad que 
Henrique Quarto tuuo quando hizo las treguas 
entre Eípaña y Olanda' .= Fuera tachar de impru-
dente af mayor > y almas entendido Rey que he-
mos tcnido3íi le acufaíTemos de generofo en per-
juyzio defu Éftado. Efte gran Rey huup menef-
terla paz para rehaz^r fu Reyno , y no pudo af- 1 
fiftir al Glandes, fin miédo de rompetconEípa-
na- Eífe poco de repofo que ttiuimos por efte ca-
mino baftò para introduzir las artes, y las leyes, 
y nos pufo en eftado de tener que vertder a todo el 
mundo3y río comprar nada defuera:. 
Por fegunda alaban ça prop on e, q ue V u eñra Ma 
geftad quedo neutral en los alborotos del Palati-
no. Las ligas qj¿c tuuieron nueftros Caluiniflas co 
los de Alemania^y la entrada quahizo Mahsfdt en 
Francia , n ó permitieron que juntaífemos nuef-
fras armas-con las del Palatino ? y por coníi-
guíente; la,Cafa. de. Auftria. no nos deue eila.de-
tención;. 




aií-ciusi i.-aiái np veo argumento concluyen 
lepara teñera los Efpanoles por ingratos, y" 
perfuadirtios, que esimpoísibie viuir en b 
pazcoa ellos r Y tecano^co* que tienen major 
razón de culparnos, fi miarnos ala modcftiaquc 
tuuietoh mientras Y uefoa Mage-
ieedad.-'( Y el focorro que embia-
contra la Rochela, Y la paz que, nos dieron en 
elCafal, pediendo çoníbmir nueftras fuerças con 
1 âmbre,li Colo dia fe* dccuuieran. Mas;peía ef-
3 que todo lo que dize el Cardenal en nu 
r. Y ñ pernos de 
razones de eñado , no sé como podrá el Qrder 
car íps focofros. 
tratados 3 m La con̂  
^inaroU contra el juramento hecho de no que-
rcon nada en Italia; ni aquellos embuíles in -
ames, y-indignos de la g( 
;imientos ^imperiales en el rais ae 
¡urg, íin declarar la guerra : ni lavíuxpa-
cion de las Plaças del Emperadonni auer fea y abo 
ü Duque de Lorena 
- • • . * - < 4 r 
¿ónpretextos de q u c í e t n e í m a u a s i í i -
íialinefítcíantas-jocMcfâs^cl-e Frailes p m M o m t 
IfiñcifmrkM^^ j pr(>ní€cerafsiftencias:, yayu-
dS^âtâ^ acometer los rEftàábs d'e- la Gafâ  de Au-
ftfk Y íobre' todoimé admit® dela prudencia del 
C a r í c m l i q u c w t e n t e ç ^ & ^ e a y que feraipas fç-
guro a- fencxacoñénartoB ciTurca^ que co&la 
: N o qmero examinár 3 fí el pretexto de laRe^ 
Kgion qüétomaa los Efpañólcsesabufq> h ver-
dadiperb fifuíleiiíare, que ninguno fabe bien t&j+, 
mt qmno acomode todas fus- acciofíes aparen-
tes, a- ías regías de fiiReligioB-^-coírso-qaieráqxic:: 
es la primera piedra frr damental del E ñ a d q , y 
qualqukra que yifiblemente haze burla de ella* 
el pueblo aprehende x que haze burla de fiiPria-
cipe. 
l o s Efpañofes lían tenido haíía aquí tanta 
pmdenda, que no han hecho nada en detrimen-
to dela Eeligion Católica que profeÜán : y quan-
do ha "fido FiCeeíFari© hazer que Ias agenasfigaii 
fo partido,no lo han hecho aumentando íetaicoi^ 
trarias a. fu Fè 5 como haze ei Cardenal de Riche-
lieu, 
En eí titulo qoenos da efte Manifiefto pa-
mauentajarnos a Efpana en üat.gcnctofidad ,di^ 
* qee fomos di Refugiei de-Principcs defdi-
diados 5- con que mucftra-aucffro Cardenal et 
hum. humor que gafta ^ pues c i dia- de oielRey 
.arai 
;€ l ípâí iaaloja y íuftentâ^HiGO.* o .í̂ -is Pe) 
s, cebada 
c Lorena ptefa 3 
ha Yry apenas podemos daria pau ca recomp 
"os grandes Eílâdos que k hemos vfurpa 
"¿mos ^n.^n^s^uexonaamos-^ tita-
nio de Principes afligidos 9-con muche 
mayor defenfado y. oftentaci'on que pudiera e" 
Rey de Efpafia.Quien podra creer, que el Cárdena 
es;tañfranco y ifíagí>ifico 3 que quiereempjear/" 
" eralmentcnucftrasírraas 
j defpu-es dcautrlas empleado tan yi 
al OiKme^ 
a Dien 
vino a i us 10. 
odos ios .que pan tenido ,ppder 
fi 
jar para detieaiias-: y se q 
¡ntetado el Cardenal fus locuras* Pero 
i» 
g'o&ekiaad%ro^ imo dictioío ra-
dâ & vW¿:y. M . ¿a -gêrdi .da mas g^nccen-Fla^s, el 
P^aeipcTonlasjy^i Y/M. ha-confeguido nada eaax-
'qpellas-partesí ni fus cónfedcrados.imasantes.cftíificn 
"yi^cras de grades perdidas.TodasJa^N^ciones q he-
mps inuadido-íS recibido alg^ñosgólpes de nueftros 
primetos imp^tus^^ 
fiempre- nos han obligado ajalir con perdida nueftra. 
Oi ia tniUcia es mas defordenada que nuca: todos los 
cargos de la guerra fon y enialeijas cabeças indecifas» 
el mando delâs armas en manos de íebddesjb deSa-
cerdotesj ICE muertos-Ios 
le Jos raiiaiios 
o el derecho d s9 m 
cío a ce 
fcqneat ios pueblos cp equiuocaciones de leyes,y co-
brar tributos 
penarle. 
ms de derecho anual,vifitas de malos procedimieto*, 
y otros colores que toma para encubrir eílos robos. 
i-entas de-vna Prouincia no 
|óarro3ãancoacueftas 
L a otra galanteria ce 
lazer trampantojos, es el na cea ¿ñas eaic-. 
e rreia 
silgar argtiG ape 
afialesdize-H, goe 
píãtrú {Quftiiúcs ciertas y 
no tenias 
CâUâU 
todas fus vitorias dela 
es 3 ios 
K n cr en, en tr c o tros proGigiOS5aquei 
çalczGondc 
tallaicn que veñeio/as tropas èn ordenai punto que 
17no déiiisn 
ias de 
10; ocro ta 
cm$mKmtiznd%ñjQüQ c! u'atdenai-tiene ia uauc y la 
it\K\igcnca-QÜ ApocaiypíijIosíiaTsewziFjtj-ñoha'cls-
g i é o i r m ú ti'ep.ó-pafa hazer la grierrá a'-Eipa¡iá?y pri-
©•ic.dd ònci-ò q n-ps lia-quitajo^fniaiierrc nado de* 
O 
dizain q cííaua oDliçai 
los Proteíl 
marañas q temaymidas ca 
úm Ia ruina infalible de Eí 
fofteta^que fi no tuuiera mas que áquejbsmoviicniG 
igmcs 
¿cxandolos correr como antes debaxo de iamaícara 
y nobre de ccro.Paraent¿dcr Ja yc rdadera ca 
t;e furores meneñer íapõn^vquç.comp 
do fai>:,quantq o Día 
r 
q ion diametralcnetc oDudlo^a los ddüítado-, y tas 
perfidias le hazen aprel-icndehqu^ 
deípeítar, y que alguno podra llegar a déícubrir a iVV 
Mageftad eñe juego.Por atraparte cem e.que vinien-
do 3 motir y.'Mageftadvlos que.fucediereaa k L c r e -
nanolecañíguen por los daños que les há-hechaí.y? 
arruinen fu caía3y. tu reput¿cion: y coneftos miedos 
no foífiega, DÍ (abe que camino elegir, Vee que atín-, 
que lia hecho todo lo que es meneñer para apoderar-
íe.defcubicrtamente de ía Coronajtoda via cfte cícâò 
es vnui arduo para eU que es el mas cobardúdelos h5-
bresj no pretende fiibir el fino por el miedo-que tis-
ne defer caftigado por los mas leuantados. tot eífo 
pues ha precedido dar otra nuiger a V.M.y por eimiC 
mo medio vn heredero al Reyno, fobre q quiere ifun-
darft}co periuizio dela vida de V.M. Y auiêdo V.M, 
íe&udo a, cu 
U lUUí 
alet. Y detendiendófc Monfiarç 
COTcic'Eciá no k permitia de caíarfe jia bufeaco.todos'-
los m^diòãf-ofsibks parala perdición de-M;adania, Y'; 
leado todo Io dicho,, ha juzgado, quelo^ 
ccspampoderarle de.aqucüa 
bre ccKto;, por-qae-le pareec que dia ioda puede Sallar 
.3 
2ít3Die cernia coTrompido tanr^geate,-
q porfugefíioafeya .hafaltadopoco pataaucr echa 
do difccent€svczes.a aquellas d ŝ-fen oras en cl Ca 
neta por el cuuacio eitraor- -' 
enalínrante, que poria 
de ios mifmos complices 
RicfacKeUja quien hizo prender y caCtigar, deírn 
fus'avaluados intentos, fe humera ez¡ 
¿endiílóíá mcmoria.de V.Maseftadabo-minabtc ata 
que es vna de las princi U'osíidos 
que aan: 
Xa fegun dít porque le parecía fer 
Laeifomar que" nua Key na madre mía Madama 
p-adieffen aqifara Monfiur de los muchos, pclinros, 
^ue le-cercaaan 5 ò Que no rogati T de 
na 5 que encammaiic por medio ae íu. ¿mbaxaaor 
€á--rta§defa parre a Vueítra Mageftad por donde le 
êrfcabrkíL* hz a^auios. qat 1c lia^e cl Cardenal, 
V ú dsugnlo ode xkñh &&mnáo pot va fcstindo mt 
trimonio de MonfiUTjdearruiaâra V^Magcf1*'̂  v 
e dcífcaua confesar la buena inteligencia coa io^Eí-
panoles, y.fdiuíàr m a los q 
caae' 
tar can cffo a iu Embaxador 
a y.Mageftad^cnda afŝ qu 
roáoTeproctirajqne ios Embaxadores? aunque fcan 
<k íos enemigosafe ponga a difeurrirj-y platicar:y cíl» 
ò para encender alguna parre de fus negocios, ó h k í t 
para hallar camino p^ra'reconciüatfc^nn íbsfenores* 
Tambicn puedo áíTcgurar a V .M. 
• ia llegado a tal cftremo.,. que para poner el 
mimio de V-.Aien mayor laberinto y confuüo y cm 
b^raçade de manera, que no tenga lugar para exarai-
fiar fú perfidia en el gouierno^onexomo efta dicho„ 
hs mediospoísibles paraq V M. crea que elReydeí 
Efoá&a Ic quiere quitarla vida 5 porqueecha de veiv 
que no fe )odrà conferuar en fu çraciâimo oor la iht 
hon eng^noíl^de que es necefíàno a V.M.para librae 
k de muerte violenra. Y por que aun noieatreuede 
todo punto a cardará Moníiur tan 2ra»jedelito5por-
que pretende ganarlc^hafido neceííado acufaralRcy 
de El paña como maquinador de la perdició de V.Ma 
geñad. No me enganara fi añadiera a todas eftas hzo 
nes 3 que el Cardenal quencíido hallarfe con fuerzas 
-r " 
pontra ios enemigos que ha hecho; y feruirfe de alga 
ms tracas que í abe para conferuarfe en fu fortuna, ha 
les a que capitulauenj-y felígaflen con el para toaos.y 
contra todos. La ykima razón qiíe le fia obligado a 
ç í b defe^cracion>es faber, que para reunir los France 
íès^y ha^er que pierdan el deífeo de eximirfe del mal 
í tatamiemo de jos que gouiernan5el mejor medio e5s 
procurar atraer fobre la Francia,las armas eítrangeras. 
NueftrosPueblos no queria ya ajuftarfe alas impoGcio 
nes del Cardenal? ni nueílros Parlamentos admitir fus 
editos y decretos.La Nobleza ya penfaua en fus que-, 
^asjei Clero meditaua en fus proteftás y amoneftacio-
nos. Y afsi para atajar el corriente deftas diuifiones 3 le 
pareció al Carucnal violentar a Efpaña a que nos aco-
mefa2y la pinta muy terrible, para q penfando en fola 
ella^nos oluídemos d e todos ios males y agrauios que 
del hemos recebido. Pero a el le tejemos por el mas 
cruel acote con que podemos fer caftigados^y ganaré 
mos en mudarle por qualquiera otro. 
Las confederaciones y ligas que el Cardenal hàjhis-
cho con los Principes de Italia para que echen losJEf-
panales de aquella Prouincia5no nos dan mejores ef-
.rotentados.queta rracia no quiere para i i naaa en Ita-
lia, ni píete de mas de que los Éfpafioles nótenla par-
i • -
te ene-i la;pero yo me engano>.li eüosrnncipes engra 
llanera deíconfiadoscrcyercn mucho nempeq^e he 
mm de hazer nofotros la çacrrafolamcte por lo que 
4? 
ibtcfeífân clíosj y que en aui en do .con miefiras armas 
t omado alguna placa de confieieraciõ Jes daremos lúe 
lp la poffefsion della; Y quando tuuieramos cío* 
cjuencia bañante par̂ a perfuadirlcs efto , auianrosde 
m m t prudencia mas que humana para repartir de ral 
manera la carga defta guerra^ losdefpojosde los Ef-
í>aíio]es>qnofuctdiefledifae,ncia3ni diuifióéntrelos 
aiifinos pretendientes.Sienipre hemos hallado ^uiea 
nos ayude en los principios de nueftras guerras en Ita-: 
Üajpero a los fines cafi fiempre tuuimos a todos los 
Italianos por nueftros enemigos.El deffeo de noueda 
des,ò el luftre de la profperidad de nueftras entradas; 
nos dan de ordinario algu feguito de gente en aquel1 
Pais;pero ninguna firmeza puede teñir lo que fe fun-
da fobre cño. El Duque de Saboya fe ha aliado con el 
Cardenaljpor no hallarfc en eitadod-e poderle cotraA 
tar.El Duque de Parma fe ha difguflado vn poco de 
los Efpañoles^pero quando le quifieren íacisfazerjno 
fe atreaera à rebufar de vnirfecõ ellos. Prométanlos 
Venecianos lo que mandare.Siempre procuraran dar 
el contrapefo^y ayudaran a los Efpanoles quando les 
vieren fer los mas flacos. Los Ginouefes fe alegraran 
de poder facar algún prouecho3afsi de Francia^omo 
de Efpañ&Pero fi fucíTe neceífario q fe declaraífen por 
la víia-ò otra parce?nofotros fomos los que menos-Ies. 
aprouechamoS.El grã Duque no tomará partido haf-̂  
ta ver 1Q extremo. Y quando le íuetfe fuerça armarfex 
f:to, para conferuar la Italia en el eftado:quc aora tie-
ne.Los Sumos Pouúfices¿ à qmefi toca el interés de h 
ItntaícâéÁpofto!ícâ3no fc niétetan tn-mâz ,fmô en 
^mdMfls-n^?:rfilcsfuercan a I1&1Í& con aknno* pfoGtftafbpaziyfilcsf ç a ligaife lguno,
haranlp contra aqüdlos que qaifitíren hazer k guerra 
^tímeme y 
piera^ue cl Reyrió de Nápoles en quexandofe de lo 
êptMrc délos EípanoleSí dize, que padeció mucho 
más dclòs Francef-s, j que los FraDCcres padecen mas 
que todas Jas otras naciónes cid vniaerfo, y cxpctimo 
fan ieiyerdad3que no ay nada peor en vn Eñado, que 
quando el Principe manda a las ltyts9 y al Principe yn-
Sacerdote apoftatado* 
No foy tan ignorante5que no fepa.que muenos mt 
^an3que vna glande Monarquía como la r r - A - cz -
tus/nquiecoŝ y comuuar ia wiprxna miuiav.rero ue-
feédo^ue efta es vna maxima müy etronear/ digo.q 
es cofaíaciii&iTià a vn Principe entendido conícniar 
a fu Reyno en paz, como ío han hecho tanto tiempo 
los Reyes de la China^y para llegar a ello,no es irscne-
fter maslino que fe exercite perfedamete la juñicia, 
aérenlos grandcs.conio en los pequeños,}- que no fe 
permita, que algunofuba a dcmafiada grandeza, ni q 
ks períonas de vna rniima condición tengan entren 
olra'corrtíponíi 
teae 
.. ..que! a, que tocos deuea 
i VÜ a oertona ae íu rnnapey 
2 Anie.vfuhJ. A 1<X tiluw idad de Udigion.Que aya tal orden en lo que 
roca a l̂ s remas del rrincipCj que ni fe coniun¿an per 
Icmiátmid délos que las-ñchen a ílicargo.,-Mfótlos 
gâftos prodrgos3 y locos, m lasraapihasxy zmnâz da, 
los;Minifiros de liazie-nda ¿ fuercen al Principe a faca^ 
íioarias irtspoficioBes. Eiea sè̂  
|ue algunos alegan, 
aeGixo,que icsien, pazcsconrrar 
ceifai 




ir 5 queesneccíían 
jga algo en 
> 
reté-
i s le vn tieyno 
O ' a tener en pie mas d 
üez grandes exércitos centra los eíírangéros, y que 
que dentro de-nueftras puertas tenemos quatro mate-
ñas infalibles'de guerras ciuües^ue nos arruinaran de 
rodo punto/icon tiempo V . M . n o pufiere remedio: 
en primer luçar las amenaças terribles contra Mon-
it,y lasdiífc i . . ^ ¿cviii^uai d i d 
oeíu matrimonio, y iasq tiene entre fi pona preemi 
nencia los òtros dos Priccipes-deía fangre Real FJI 
íegundo nueftr.ncHereges aios qunles'el Carden^ 
.prcuieçfíbcõyfo cíe toá^í-partes 3 y por todos ítiie-J 
dios-Jn tercero Jos diftuftos y f 
que injaitamí 
Gprcfs^n de todo el pueblo,que no efpera > oi ocíiea 
otra cofa-ííno jer,c|uc alguno quiera leuantar el eftã-
darte y vandera dc ia liber tad.Y de aqui puede V.M& 
géílad juzgar j i hemos eligido tiempo a ptopofiío pa: 
xa venir a eílcronipirnientGj y fino es verdad,que pa 
.̂ece que el Cardenal por facar vn ojo a f ípana, quie-
~xc,arrancar el coraçon d e k í r a n c i a . 
: .SiVvM. ho defpietta eftaves, tenga por deflnnda. 
•üiGorona.y.pcrdidos a losFrancefes. Bicn.enagcna-
díttiene V¿M. cntendimientcf ipieníajque no po 
dra fubíiílirfio el ayuda d€ aquel ídolo quefehafabri. 
cado.Y viene afer cafi lo mfmp eftar muerco que no 
poder viiur fino a diferecion de otro. V. M. no podra 
íacar gloria de fu Cetro, fi ella m i m * no fe la da : y fu 
Revno mera vn mui pobre .y niiferable E fiad o 3 íí en 
-el no fe pudiera hallar otro que Richelieu fobre quie 
foífegar.y coafiarfe-,y que faltando. cl5neceílariamen-
te feacabafle todo.Creo aucr cumplido con lo que va 
fiel VaíTaílo debe a íu íènor,quando no: hallando otro 
modo para rcDreíemar a V- iM las borrafcas, cine le 
ame-najaii, he publicado cílc auifo para que perfegiú 
dOjCOísoio ha de fer del fenorCardenahpor el ruido 
.que ha de has-er en d miidOjílegue a noticia dc Y . ¡VI. 
cue podrá íacar d d grande oro aecho, aftz para íi miC-
mo,como para todo fuRcjno.Mui poco tiepo raha a 
53 
yiMRg.efiad para perderfe^ues dCaráenal fe cà priía 
paradeshazcrfcdc V.M.porxí miedo que t i enc^ué ' 
íT/M-m viendo, losífcctosdefui-pcrniciofos^oníe-
ioSjOO vesaa defcngañaxfcy a dar orcie paradeftmit-
le.Pucdefer que Dios peram^que eiraxonfufian dé 
armas-qiis-ha-lfuantado .para cegar maia.Y. ;M.ÍÈ'dè 
a verloqochaílaaora fe khaefcondido, Perots de 
• n r - ..... i .„ ENRCÍQ¡V|CrfCj c$t temer,Qae"íi tard 
hobr.e furiofo no fe precipite á preuenir ¡a reíbluao. , 
N o íe ha apodefado de todas bs fortalezas d e Francia 
con "intento de acabar como hombre de bien. La bue 
nay reda conciencia no pide otro apoyo para aífcgu 
rarfe.quc el delalei.Pleguea Dios que yo me engañe 
en le que preueo de LrucurOjy queV.M. fcdeftnga 
íie en lo que hafta aora ha creído defte embufiero. 
Bien conozco, que eftà cl mal demafiado a l igado 
para poderíe curar con eftos pocos pliegos 1 n 
peÍ:Deroíino3^ 
que por aquí con 
za^perfidías, 
rangeros?que Jas vile-
t 1 / r I ^ J . 
5 1 
^batida--
tibies a los. verdaderos y legítimos Franceíes, que" 
R a 3 > . a ninguna otra nación 
quiaíiemprc fe ha conferuaío p'o'r la virtud/no con 
J _ 1 r _ . 1 r ^ l J L - " 1 _ ' 1 • ' 
ftar pat i» n V̂KVMIW^ 
baro parahazer que algunos cre^qoe es hraecs: pe 
ningunogor enemigo q f̂eo podra hallar en CÍHÍOCÍ 
nobtezéj n i ruar sota foU dctan-iwí 
i. w 
entre nolotros 
tucr fakado en ía fec prometida, y 
y que ayân mouido a 
5ni vlufpar tiràhi'cá;yir 
r. 
vezeos 




i cuyo original no fe 
sfeguj^qachenro* 
uc 
apaz , y repelo 
oficion alguna para ello enlas 
